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Un equipo de 13 autores de varios países del continente americano están trabajando para 
producir un libro que dé cuenta de algunas de las principales tendencias de la historia ambiental de 
América Latina y el Caribe en los últimos 200 años. Se trata de un proyecto del Rachel Carson Center for 
Environment and Society (Munich, Alemania), que está a cargo de John Soluri, José Augusto Pádua y 
Claudia Leal. Los acompañan en esta aventura Chris Boyer, Micheline Cariño, Lise Sedrez, Shawn Van 
Ausdal, Bob Wilcox, Myrna Santiago, Nicolás Cuvi, Stuart McCook, Reinaldo Funes y Gustavo Zarrilli. 
Juntos intentan generar un diálogo que permita presentar un panorama general, que tenga en cuenta el 
conocimiento producido de manera dispersa en diferentes países. 
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El equipo se reunió en junio de 2013 en Sasaima, Colombia, para discutir versiones cortas de los 
artículos. Estos giran en torno a países y regiones (México, el Gran Caribe, los Andes tropicales, Brasil y 
la cuenca del Plata) o de temas y procesos (selvas, ciudades, agricultura, ganadería, minería y ciencia). 
Estos anticipos del libro serán publicados en un número de Perspectives, la revista del Rachel Carson 
Center (http://www.carsoncenter.uni-muenchen.de/publications/perspectives_mainpage/index.html). La 
revista, así como el libro, tendrá versiones en español, portugués e inglés. Invitamos a todos a comentar 
esos textos con miras a mejorar el producto final. 
El libro cerrará con dos textos cortos escritos por dos figuras en el campo de la historia 
ambiental, John McNeill (Estados Unidos) y Jane Carruthers (Sur Africa). Ellos nos dirán cómo se ve la 
historia ambiental de América Latina desde una perspectiva global, desde la parte norte del continente o 
desde otra región lejana pero igualmente diversa del Sur Global. 
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